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Chairman Advanced Courses 
Committee 
Chairman Fellowships Committee 
Chairman Publications Committee 
Immediate Past-Chairman 
Meetings Counsellor 
Professor S.P. Datta 
Dept of Biochemistry, University College London, London WCIE 6BT 
ENGLAND 
Tei. 44.1.387. I331 
Professor Karl Decker 
Biochemisches Institut der Universitlt, Hermann-Herder-Str. ‘7 
D-7800 Freiburg i.Br. 
FRG 
Tel. 49.0761.203.3190 
Professor G. Dirheimer 
Institut de Biologie MolCculaire et Cellufaire du CNRS 
15, rue Red-Descartes, 67084 Strasbourg 
FRANCE 
Tel. 88.60.28.33 {direct); 38.61.02.02 ~~~ti~te); Telex 830492 F IBMC 
Dr H. Feldmann 
Institut fur Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und 
Zellbiologie, Universitat Munchen, Goethestr. 33 
D-8000 Miinchen 2 
FRG 
Tel. 49.089.599.61 Ext. 599.6451 
Dr Carlos Gancedo 
Instituto de Enzimologia de1 CSIC, Facultad de Medicina, Universidad 
Autonoma, Arzobispo Morcillo 4, E-Madrid 34 
SPAIN 
Tel. 34. I. 733.0100 Ext. 306 
Professor Uriel Littauer 
The Weizmann Institute of Sciences, Dept of Neurobiology, PO Box 26 
IL Rehovot 76100 
ISRAEL 
Tel. 972.548.3641; Telex 361900 
Professor Yu. A. Ovchinnikov 
Shemyakin Institute of Bioorganic Chemistry, Ul. Miklukho-Maklaya 
Moscow 117871 
USSR 
Professor S. van den Bergh 
Laboratorium voor Veterinaire Biochemie, Rijksuniversiteit te Utrecht 
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Dr Friederike Turnowsky 
Institut fiir Mikrobiologie der Universitat Graz, A-8010 Graz 
AUSTRIA 
Professor Willy L.R. Stalmans 
Belgische Vereniging/Biochemie, Gasthuisberg Herestraat, 49, 
Afdeling Biochemie, B-3000 Leuven 
BELGIUM 
Dr L.B. Dolapchiev 
Institute of Molecular Biology, Bulgarian Academy of Sciences 
1113 Sofia 
BULGARIA 
Dr Jiii Kraml 
Charles University, Katerinska 32, CS-121 08 Praha 
CZECHOSLOVAKIA 
Dr Bjorn Quistorff 
Dept of Biochemistry A, Panum Institute, University of 
Copenhagen, Sidurgsgade 34, DK-2200 Copenhagen 
DENMARK 
Dr Helena Nevalainen 
Research Lab. ALKO Ltd, PO Box 350, SF-00101 Helsinki 10 
FINLAND 
Professor Jean-Pierre Ebel 
lnstitut de Biologie Moltculaire et Cellulaire du CNRS, 15, rue 
Ret&-Descartes, F-67084 Strasbourg 
FRANCE 
Dr Cornelius Frommel 
Institut fur Biochemische Medizin (Charite) der Humbolt 
Universitlt, Hessische Str. 3/4, DDR-1040 Berlin 
GDR 
Professor H. Gibian 
c/o Schering AG, Miillerstr. 170/178, D-1000 Berlin (West) 65 
GERMANY 
Professor R.H. Burdon 
Division of Biology, Dept of Bioscience, Biotechnol. University 
of Strathclyde Todd Centre, 31 Taylor Str., Glasgow G4 ONR 
GREAT BRITAIN 
Professor E.G. Fragoulis 
Dept of Biochem. Cell and Mol. Biol. Gen., Panepistemiopolis 
Kouponia, University of Athens, G-157.01 Athens 
GREECE 
Dr Egon J. Hidvegi 
National Research Institute for Radiobiology and 
Radiohygiene, PO Box 101, H-1775 Budapest 
HUNGARY 
Dr B. Simonarson 
Biochemistry Laboratory, Faculty of Medicine, University of 
Iceland, Armuli 30, IS-108 Reykjavik 
ICELAND 
470 
Dr B.A. Cantwell 
Research Laboratory, Arthur Guiness and Co. (Dublin) Ltd. 
St. James’ Gate, Dublin 8 
REPUBLIC OF IRELAND 
Dr Ben-Zion Shilo 
Dept of Virology, The Weizmann Institute of Sciences, PO Box 
26, 76100 Rehovot 
ISRAEL 
Professor G. Ramponi 
Istituto Interfacolta di Chimica Biologia, Viale Morgani 50, 
50145 Firenze 
ITALY 
Dr Johan Haverkamp 
Unilever Research Lab., Postbus 114, 3130 AC Vlaardingen 
THE NETHERLANDS 
Dr A.L. Borresen 
Institute of Medical Genetics, University of Oslo, PO BOX 1036, 
Blindern, N-0315 Oslo 3 
NORWAY 
Dr Lidia Pass 
Pharmaceutical Enterprise, POLFA, Staroscinska 5, 02-514 
Warsaw 
POLAND 
Professor Calado Madeira 
Dept. of Zoology, Faculty of Sciences and Technology, 3000 
Coimbra 
PORTUGAL 
Professor M. Serban 
Calea Victoriei 125, 71102 Bucharesti 
ROMANIA 
Dr Matilde Sanchez-Ayuso 
SEB, Vitruvio 8, 28006 Madrid 
SPAIN 
Dr J. Rydstrom 
Inst. for Biokemi, Arrhenius Lab., Stockholm University, 
S-106 91 Stockholm 
SWEDEN 
Dr L. Kuhn 
Institut Suisse de Recherches Experimentales ur le Cancer 
Chemin Boveresses, CH-1066 Epalinges 
SWITZERLAND 
Dr Mesude Iscan 
Dept of Biological Sciences, Middle East Technical University 
Ankara 
TURKEY 
Academician S.E. Severin 
Room 113, 34 Vavilov Str., 117312 Moscow 
USSR 
Dr S. Barbaric 
Laboratory of Biochemistry, Faculty of Food Technology and 
Biochemistry, Pierottijeva 6/Vl, Zagreb 
YUGOSLAVIA 
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FEBS Advanced Courses 1987 
March 1987 
Iflegitimate Recombination (L 50) 
Port-Cros (France): May l-4, 1987 
SD. Ehrlich, Institut Jacques Monod, Universite de 
Paris VII, Tour 43, 2, place Jussieu, F-75251 Paris 
Cedex 05, France. 
Targets for the Design of Antiviral Agents (L) 
El Giocco, Lucca (Italy): May 9-23, 1987 
R.T. Walker, Department of Chemistry, University of 
Birmingham, PO Box 363, Birmingham Bl5 2TT, 
England 
Inorganic Biochemistry (L) 
Ottignies/Louvain-la-Neuve (Belgium): May 21-30, 
1987 
R.R. Crichton, Unite de Biochemie, Universite Catho- 
lique de Louvain, Place Louis Pasteur 1, B-1348 
Ottignies/Louvain-la-Neuve, Belgium. 
Intracellular Transport of Proteins (P/L 18) 
Uppsala (Sweden): June 22-29, 1987 
E. Fries, Department of Medical and Physiological 
Chemistry, University of Uppsala, Biomedical Center, 
PO Box 575, S-751 23 Uppsala, Sweden. 
Practical and Theoretical Aspects of Modern Analytical 
Methods for Identifying Modified Nucleosides (P 20) 
Umea (Sweden): July 9-12, 1987 
G.R. Bjork, Mikrobiologiska Institutionen, Umea 
Universitet, S-901 87 Umea, Sweden. 
Crystal Growth of Biological Macromolecules (L 65) 
La Bischenberg, Obernai, France: July 19-25, 1987 
R. Giegc, Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire 
du CNRS, 15, rue Retie-Descartes, F-67084 Strasbourg 
CCdex, France. 
Lipid Traffic in the Animal Cell (P/L IS) 
Heidelberg (FRG); August 26-September 4, 1987 
K. Simons, EMBL, Postfach 102 209, D-6900 
Heidelberg, FRG. 
New Perspectives in the Dynamics and Assembly of 
Biomembranes (L 70) 
Cargese/Corsica (France): August 29-September 5, 
1987 
J. Op den Kamp, Biochemisch Laboratorium, Rijks- 
universiteit te Utrecht, PO Box 80054, NL-3508 
TB Utrecht, The Netherlands. 
Molecular Biology of Development (L 120) NATO- 
EMBU-FE3S Course 
Spetsai (Greece): August 30-September 12, 1987 
W. Gehring, Biozentrum der Universitat Basel, 
Klingelbergstrasse 70, CH-4056 Base& Switzerland. 
Biochemistry and Genetics of Yeasts (L) 
Jerez de la Frontera (Spain): September 7-20, 1987 
C. Gancedo, institute de Investigaciones Biomedicas, 
Arzobispo Morcillo 4, E-28029 Madrid, Spain. 
Dynamics of Membrane Proteins and Cellular 
Energetics (L 100)/P 20) 
Grenoble/Besancon (France): September 13- 19/21-26, 
1987 
P. Vignais, Laboratoire de Biochimie, Departement de 
Recherche Fondamentale du CEN-G, PO Box 85X, 
F-38041 Grenoble CCdex, France. 
Protein Microsequencing (P 24) 
Berlin (West): October l-10, 1987 
B. Wittmann-Liebold, Mu-Planck-Institut fur 
Molekulare Genetik, IhnestraRe 63-73, D-1000 Berlin, 
Germany. 
Second International Course on BioIogical Significance 
of DNA Methylation (L 100) 
Algarve (Portugal): October 19-24, 1987 
G.L. Cantoni, Laboratory of General and Comparative 
Biochemistry, National Institute of Mental Healthi 
Bethesda, MD 20205, USA. 
Frontiers in Molecular Genetics. Regionai Course (L) 
Cairo (Egypt): December 5-12, 1987 
A-A. Hafiez, FacuIty of Medicine, Cairo University, 
Kasr Al-Aini, Cairo, Egypt. 
Genetic Manipulations: Impact on Evolution and 
Environment (L) 
Base1 (Switzerland): January 14-16, 1988 
W. Arber, Abteilung Mikrobiologie, Biozentrum der 
Universitlt Basel, Klingelbergstrane 70, CH-4056 Basel, 
Switzerland. 
Organehes of Eukaryotic Cehs: Molecular Structure and 
Lnteractions (L) 
Bari (Italy): June 8-20, 1988 
S. Papa, Istituto di Biochimica Medica e Chimica, 
Universita degli Studi di Bari, Policlinico, Piazza G. 
Cesare, I-70 124 Bari, Italy. 
L, lecture course; P, practical course. The figure after ‘L’ or ‘P’ indicates the number of participants foreseen. 
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~~id~lines for One- Year FEBS Fell0 wshi~~ 
(1) These Fellowships are intended to support one-year stays of members of FEBS Constituent Societies in a laboratory 
of another country within the FEBS area. The amount of money allocated per Fellowship will be up to 30 000 DM based 
on the cost of living in the receiving country plus travel expenses to and from the receiving laboratory and town of 
origin. A family help up to 3600 DM,may be provided. 
(2) Applications to work in a laboratory in the same country in which the applicant is working or normally works are 
not considered. 
(3) Eligible candidates hall be members of a FEBS Constituent Society for at least one year before the application is 
submitted. They shall be normally less than 35 years old at the time of application. 
(4) FEBS Fellowships may not be used to complement other types of support for the same visit. 
(5) FEBS Fellowships are not renewable. 
(6) A statement should be made by the applicant if another Fellowship or other type of help for the same project has 
been applied for. 
(7) Fellows ure not insured by FEBS against medical expenses for themselves or their dependents; neither are they in- 
sured against accidents during their travel or stay. FEBS does not recognize recipients of its Fellowships as agents or 
employees of FEBS and accepts no liability in respect of any of their actions or activities or in respect of the health 
and safety of their persons. In their own interest recipients of Fellowships are therefore urged to make sure that they 
and their families and the institutions that receive them are fully covered by the necessary insurances. 
F’EBS is a non-governmental organization whose awards are not automatically endowed with tax privileges. It is the 
sole responsibility of the recipient of the award to pay any tax which may be levied upon it by the corresponding 
authorities. 
(8) Appiications should be written in English and shall include the following documents (original and five copies ar- 
ranged in this order): 
A. Curriculum vitae of the applicant with a list of publications (do not include abstracts). 
B. Extended research plan (no more than five pages) with TITLE, nature of the project, methodology, goals and 
justification as to why the particular laboratory has been chosen. A detailed summary of the project of one page shall 
be included. 
C. A letter of acceptance from the legal head of the receiving Institute and signed also by the leader of the group in 
which the applicant will work indicating the agreement with the proposed subject of research. 
D. A letter supporting the application from an experienced scientist who knows the work of the applicant. 
E. A letter from the corresponding FEBS Constituent Society stating that the applicant is a member of it and giving 
the date of admission to the Society. 
(9) Fellowships will be awarded during the annual FEBS Meeting. Applications shall be received by the Chairman of 
the Fellowships Committee at least three months before the starting date of the Meeting. Retrospective applications can- 
not be considered. 
(10) The fellowships should start within six months of the award. A longer delay would need the permission of the 
Chairman of the Fellowships Committee. 
(11) The applicant must send to the Chairman of the Fellowships Committee a report about the work performed within 
three months of the end of the Fellowship. Every publication of work executed uring the time of the Fellowship must 
acknowledge the help of FEBS and two reprints shall be sent to the Chairman of the Fellowships Committee. 
(12) No grant for research or bench fee will be given to the Institutes accepting to take a FEBS Fellow. 
(13) Applications should be sent to the Chairman of the Fellowships Committee (see address below). 
The number of Fellowships for 1987 will be five. 
Contact address: 
Chairman of the FEBS Fellowships Committee: 
Dr C. Gancedo 
lnstituto de Enzimologia. CSIC 
Facultad de Medicina UAM 
Arzobispo Morcillo, 4 
28029 Madrid 
Spain 
Tel. (91) 7330100:306 
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